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Pek eskilere dair
Sultanahmet çeşmelerine yazılan re  
tarihîni gösteren beyti Padişah kendi 
eliyle yazdı
Her hakkı mahfuzdur
Bir yazı okudum. Gençli­ğimde öğrendiklerimden, 
okuduklarımdan, duyduklarım­
dan hariçte ve hakikate uyma­
mış bir yazıydı. Tereddüde düş­
tüm. Hafiazmı sıktım, notlara 
baktım. Aklımda kalanların 
böyle olduğunu gördüm ve bir 
az sonra arzedeceğim: Halbuki 
okuduğum yazı şöyle idi: 
(Sultanahmet çeşmesinden bah­
seden yazı)... Üzerindeki uzun 
kasideyi Seyit Vehbi yazmıştır. 
Yalnız inşa tarihi olan 1141 se­
nesini iiade eden «aç besmele iie 
ıç suyu Han Ahmede eyle dua» 
beytini bizzat üçüncü Ahmedin 
bulduğu rivayet ediliyor. Babı 
Hümayun cihetinde celi hat ile 
yazılı bu tarih üçüncü Ahmedin 
el yazısiyle nokşolunmuştur...
Bu rivayet değildir?
Zira... Üçüncü Sultan Ahme­
din el yazısiyle yazılan tarihi 
beytinde «Tarihi Sultan Ahme­
din carî zebanı lüleden — Aç 
besmeleyle iç suyu Han Ahmede 
eyle dua» denilmek suretile ta­
rihin Padişah tarafından bu­
lunmuş olduğu pek açık olarak 
söylenmiştir. Buna rivayet de­
mek zühuldür.
Medbinde lıamem oldu lâl, 
İzharı aczetti meka)
Evsafin eylerken hayal 
Hatiften etti bu nida 
Vehbi hamuş ol beste-leb 
Haddin değil eyle edeb 
Senden mukaddem oldu hep 
Şairlere birden sala 
Vasfında edip güftü-gü 
Çok kimse döktü ab-ı-rû 
Ettirdi âhre ser-fürn 
Ol hüsrevi şevket-nüma 
Tarih için dânişveran 
Hayrette iken nâgihan 
Buldu şehinşahı cihan
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Bir mıs’raı âlem - beba 
Her lâfzı bahri mevte - zen 
Mânasıdır dürri-aden 
Görmek dilersen anı sen 
Ey teşnei hüsnü eda... 
beyitleri bu Kaside içinde bu­
lunmakla da ispat edilmiştir kini 
tarihi Sultan Ahmet nazm eyle­
miştir.
Hikâyesi de var
Üçüncü Sultan Ahmet «Bes­
meleyle iç suyu Han Ahmede 
eyle dua» mısraını bulup, fakat 
bu mısra tarih olmak için Ebced. 
hesabiyle (1137) göstererek dört 
eksikli kalır.
Padişah ou farkı arayadur- 
sun (mıs’ra) zamanın meşhur 
şairlerine verilir, bir kaside 
tanzimi emrolunur. Ve tabiatile 
şairler dile gelir. Sadrazam 
Nevşehirli İbrahim paşaya bir 
sürü kaside sunulur. Paşanın 
bihakkın beğendiği nazm tercih 
olunur, çeşmeye hakkedilir. 
Ve bu kasidesinde Seyit Vehbi 
(aç) kelimesini Padişahın mıs'- 
raına ekler ve bununla da Pa­
dişahı üzen dört eksik tamam­
lanır (1141) tarih tam olur. 
Padişah çok memnun olur. 
Şaire bol bol ihsanlar verilir. 
Bu böyle olduğ ugibi Üsküdar- 
da vapur iskelesindeki çeşme­
nin de tarihi ve yazısı üçüncü 
Sultan Ahmedindir (Seyit 
Vehbinin kasidesinden bazı 
parçaları yuzarıda yavdım.)
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NOT... Yine adressiz olmak 
şartiyle ( ! )  Tahir imzalı mek­
tup aldım ve iltifatlı cümleleri 
teşekkürle okudum. Recai za­
de Ekrem beyefendiye ait yazı 
4 ağustos tarihli Akşam gazete- 
m izdedir ve perşembe günü 
nüshasına tesadüf eder.
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